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GABRIEL MORA GRAMUNT 
Nace en Barcelona el 13 de Abril 
de 1941. 
Acaba los estudios de Arquitectu-
ra en la ETSAB en 1966. 
Profesor de la asignatura «Ele-
mentos de Composición» en la 
Escuela de Arquitectura de Bar-
celona desde el año 1973. 
HELIO PIÑÓN PALLARÉS 
1942 Diciembre: nace. 
1966 Noviembre: finaliza los es-
tudios de A rquitecto, en 
Barcelona. 
1970 Octubre: se incorpora, co-
mo profesor, a la Cátedra 
de Elementos de Composi-
ción de la Escuela de Arqui-
tectura de Barcelona. 













1967, Casa Esteller, Onda (Castelló) 
Mo ra / Pi ñón / Vi ap lana. 
El solar se encuentra en una de las zo-
nas más confusas de la población . La 
valla perimetral no debía diferir, desde 
el exterior, de los muros de los alma-
cenes vecinos . En el interior, el concreto 
volumen de la casa, el jardín sin vegeta-
ción y el estanque con un pez. Se trata 
de la vivienda de un pintor casado , su 
estudio y un taller manual de cerámica 
con su horno. La luz natural dominante 
Plano de situación 
en la vivi enda l lega a través del estudio 
de pintor. La casa se ha organizado a par-
tir de un recorrido coincidente con su 
eje longitudinal en los dos niveles. Des-
de este paseo debe intentarse la com-
prensión de la obra: luces, visiones , en-
cuentros y reeil cue ntros, rupturas, efec-
tos, gestos obligados, esfuerzo o inercia , 
giros ... todo un ritual para la comunión 
con la casa. 











1968, Casa Ros, Sant Poi (Barcelona) 
Mora/Pi ñón/Viaplana. 
Una pequeña casa capaz para ser habi-
tada por catorce personas de distintas 
edades . La buena orientación estaba con-
trapuesta a las vistas y a la pendiente . 
Un muro artificiosamente grueso, hueco, 
con posibilidad de ser habitado , se inter-
pone entre el sur y la casa, entre la calle 
y la casa . La luz y los hombres son pre-
parados al traspas'ar este muro , al com-
pás de las horas y adaptándolos al modo 
de los diversos espacios interiores. En 
el centro, el muro, se ensancha para aco-
ger los servicios, y crece, h'asta superar 
los límites de la casa , para permitir que 




Aparejador : Robert Ayala 

1968, Casa Codola, Blanes CGirona) 
Mora / Piñón / Viaplana 
Apartamentos que, se pensó, debían 
cumpl ir las convenciones esenciales de 
una vivienda ciudadana, con la excep-
ción de los dos dormitorios secunda-
rios que permiten ser utilizados, ade-
más, como departamentos de tren , am-
pliando y diversificando la sala de es-
tar. Los balcones son asientos , obrados , 
al ext erior. 
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1968, Casas Busquets, Ocaña y Sans, Vilassar de Dalt (Barcelona) 
Mora/Piñón/Viaplana. 
Tres viviendas con plantas en abanico 
que, en el proyecto de los arquitectos, 
se pensaron agrupadas. La disposición 
radial que se proponía configuraba una 
plaza común de acceso y, sugería sin 
concretarlo , con la proyección del espa-
cio interno de cada v iv ienda, la pertenen-
cia de una dete rminada área de l so lar, en 
principio propiedad tripartita. Se conse-
guía ta mbién una orientac ión personali-
zadora . 
Planta baja 




1968, Concurso de Anteproyectos para el 
Edificio del Ayuntamiento de Onda, (Castelló) (2. 0 Premio) 
Mora/Pi ñón/Viaplana 
Un gran lucernario vertebra el edificio. 
La escalera, a un lado, crea, a medida 
que asciende, un sistema de experien-
cias que hace imposible el recuerdo frac-
cionado de su interior . 
El sólido aspecto que ofrece desde el ex-
terior ; la situación de sus accesos la 
transparencia, en planta baja , a través 
de los espacios semipúblicos; se expli-
ca a partir de su ubicación . 
Se trata de un segundo premio de un 
Concurso Nacional (aunque en realidad 
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Sección por el patio 
Sección por escalera 
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1969, Casa 117, Vilassar de Dalt (Barcelona) 
Mora/Piñón/ Vi aplana. 
Se trata de una variante de la casa Ros 
de Sant Cebria de Vall alta. Las diferen-
cias provienen de las distintas co ndi-
ciones del so lar. La creación de una 
gran t erraza en la planta superior, ce-
rrada con persiana , el iminó el ún ico ar-
gumento consistent e que había para no 
colocar el estar-comedo r-coci na en la 
planta alta. 
Planta estar-comedor 
I ' "~ 




Secc ión transversal 
24 
Sección fugada 
Aparej ador : Genís Petit 
1970, Casa Reig, Vilassar de Dalt (Barcelona) 
M oral Pi ñón / Vi apl ana. 
El cubo es la figura geométrica de par-
tida. Dos rectas cruzadas organizan la 
vivienda . En el encuentro se sitúa la es· 
calera . El recorrido helicoidal que ella 
impone proporciona un metódico en-
cuent ro con la casa . 
Planta baja 
Planta piso 
I I I 1 • 
Axol1ometría 
Aparejador: Genís Petit 
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1971, Edificio de la Cooperativa de la Caja Rural, Sueras 
(Castelló) 
M oral Pi ñón / Vi ap lana. 
La Caja Rural , un almacén con venta en 
régimen cooperativo , una tienda parti-
cular, un local parroquial , el casino y 
cuatro viviendas , ocupan este edificio 
situado en un tópico pueblo agrícola . 
La variedad y la índole del programa in-
dujo a los arquitectos a intentar el pro-
blema de la integración , componiendo 
un proceso espontáneo de diseño , al 
modo de la arquitectura popular. 
En las viviendas, la coc ina, el vesttíbu-
lo-comedor y el estar, se disponen se-
gún un eje diagonal. Se trata de un es-
pacio único formado por tres prantas 
distintas superpuestas , tal como se re-
fleja en la fachada, y que permiten ser 
combinadas por cada habitante median-
te el control de la luz y de las vistas. 
El método de integración adoptado todo 
con el obstáculo del volumen. La es-
pontaneidad , el pintoresquismo como 
método, aplicada a una obra que supera 
determinadas dimensiones, ha producido 
un edificio con un no sé qué inquietante . 




Planta primera: Caja rural y Club de Tele-
visión 
Planta segunda . Bar 
Fachada la Plaza de la Iglesia 
Aparejador: Francisco Montara 
Plantas tercera y cuarta: Viviendas 
Plantas tercera y cuarta: Viviendas: Seco 
ción a 2 m. 
Fachada a la Plaza de la Fuente 
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1972, Cooperativa de viviendas San José Obrero, Onda 
(Castelló) 
Mora / Pi ñón / Vi ap lana. Aparejado r: José Pi ñón 
Viviendas economlcas, edificables por 
etapas, en la zona de expansión de la \ / 
población. Las plantas de las viviendas 
se generan según un eje diagonal en cu-
yos extremos se encuentran el acceso y 
el estar . El estar dispone de una ventana 
en ángulo de características aná logas a 
las del edif icio de Sueras. Para determi-
nar la fachada fue decisivo que se podía 
contar con unos albañ il es excepcionales . ,/ 
La estructura es de hormigón armado . La 
fac hada, de ladrillo visto, tiene el tab ique 
pluvia l por el exterior. 
Planta viviendas tipo 
29 
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1972, Edificio de viviendas en la calle Cervantes, 
Onda (Castelló) 
M oral Pi ñón / Vi ap lana. 
Una vez pasadas las relativamente estre-
chas calles del casco central de la po-
blación, nace de improviso una ancha 
avenida. El edificio se encuentra a caba-
llo de las dos zonas . Se expone aquí la 
parte construida correspondiente a la 
avenida. La obra completa mostrará un 
progresivo anularse de la fachada hasta 
penetrar en la corcovada calle que nos 
conduce al centro urbano. Las terrazas 
están cerradas por persianas de cuerda 
apoyadas sobre guías curvas. 
Aparejador: José Piñón 
31 
1973, Proyecto de Residencia de Ancianos, Onda (Castelló) 
Mora / Piñón/Viaplana 
Se dedicó todo un año a estudiar el tema . 
Después , unos promotores lúdicos que 
disponían de un solar y unas pesetas 
donadas, unas monjas libres , unas ideas 
veleidosas y fe en unos arquitectos, por 
encima de todo , filantrópicos, hizo el res-
to . El condicionante clave fue el que pro-
hibía utilizar ascensores dadas las difi -
cultades de conservación que se pre-
veían. 
El dormitorio individual es la célula 
base . A partir de él se van creando 
posibilidades crecientes de relación . 
Esta decisión se ha expresado exte-
riormente disponiendo unos volúmenes 
separados por espacios comunes. Un 
lucernario longitudinal corona el eje de 
comunicación princ ipal. Las diversas 
plantas del ed ificio están conectadas 







J Sección transversal 
33 
34 
1973, Edificio de viviendas en la calle de los Angeles, 
Onda (Castelló) 
M ora / Pi ñón ¡ Vi ap lana. Aparejador: José Piñón 
La excepcional idad de un corto y estre-
cho pasaje en cul -de-sac, a respetar, den-
tro de una calle continua, deparaba un 
elemento singular : la esquina , pero no 
como encuentro o giro de dos fachadas, 
sino como la misma esencia de este giro 
y de este encuentro . El cuerpo girado 
que remata la esquina , según la arbitraria 
geometría del solar, enfatiza la particu-
laridad del elemento. 
35 
1973, Casa Puig, L'Ametlla del Valles (Barcelona) 
Mora/Piñón/Viap lana 
Dos habitantes: madre e hijo , dos for-
mas de vida en una sola vivienda . El pro-
pietario indicó los recorridos, situación 
y características de las diversas estan-
cias y relación entre ellas, conexión con 
el entorno, dimensión de las aberturas 
colores, con el tono exacto , y detalles 
diversos. La casa se proyectó a partir 
de un trayecto principal, cerrado , y otros 
secundarios, centrífugos. La cubierta si-












1973, Librería Dau al Set, Valencia 
Mora/ Piñón / Viaplana 
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Planta nivel suelo 
Planta a + 2'00 m, 
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Cuatro plantas distintas superpuestas 
dentro de una habitación de tres me-
tros de altura . 
La planta superior consta de una serie 
de espacios cerrados por estanterías, 
La que le sigue corresponde a un corte 
a la altura normal de la vista . Coincide 
con la planta de circulación . También la 
conforman las estanterías. 
La planta siguiente sólo es percibida 
por las personas sentadas que , por lo 
común , son los responsab les de la li-
brería . El interior del local está vacío 
a este nivel, por lo que, los espejos 
que circundan en su totalidad la habi-
tación, la hacen aparecer inconmensu-
rable, 
El nivel inferior, a la altura de la vista 
de una persona sentada muy a ras del 
suelo , corresponde a la planta real del 
local. 
Se han utilizado únicamente perfi les y 
estantes metál icos estandarizados pin-
tados de color verde manzana , La en-
voltura , techos, suelos y paredes, de 
color verde muy oscuro . 
41 
1973, Proyecto de 13 viviendas en Sant Just Desvern (Barcelona) 
Mora / Piñón / Viapla na 
Imaginad la bóveda forinélda por los pIa-
nos inclinados y verticalBs de la esca-
lera que se desplaza tramo a tramo de 
un extremo al otro de la 'Vivienda. Un 
punto de luz en la parte alta . 
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1974, Casa Jiménez de Parga, La Garriga (Barcelona) 
Mora/Pi ñón/Vi aplana. 
Había una afirmación inicial ; pero el pro-
yecto empezó con la negación de est e 
principio . Y en esta negación se encon-
tró la ley que permitía avanzar .. . hasta 
que surgía imperiosa la neces idad de 
negarla . No había síntesis. En el encuen-
trO vívido , no en el laboratorio, aun con 
una realidad absurda , se encontró la ma-
temáttica de un orden , aquí inusual. 
La geometría final encubre, para los es-
píritus simples , lo que es evidencia del 
drama de la gestación del proyecto. 
Plano de situación 

















1974, Edificio de viviendas y oficinas en c. Galileo (Barcelona) 
M oral Pi ñón / Vi apl ana . 
La planta en abanico permite unificar 
las viviendas . 
La estructura es regular, el] sentido lon-
gitudinal , en las primeras seis plantas, 
y radial en las seis plantas restantes. 
Con el doble muro en fachada se con-
siguen luces y efectos personalizados 
de uno a otro extremo de cada vivien-
da y , al mismo tiempo, adaptarse a las 
diversas escalas en que el edificio es 






Aparejador : Dom ingo Iglesias 
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1976, Proyecto de edificio de aulas y seminarios para 
la facultad de Derecho de Barcelona 
Mora / Pi ñón / Viaplana 
\ 
Plano de situac ión del nuevo edificio. referido a la actual Facultad de Derecho 
54 
Un paralelepípedo con maneras clásicas, 
semienterrado. Las curvas intocadas del 
terreno que envuelve al edi f ic io, se cu-
bren, se prolongan , se recrea n, co n la 
geometría de unas escalinatas. Es evi-
dente su raíz clásica .. . , pe ro con una 
carrera hac ia atrás. Un acto que cont iene 
su prop io deven ir . En el mismo fondo del 
vac ío dejado por las escali natas se en-
cuentra el acceso. 
En ·el interior, un espacio cú bico , pétreo, 
cer rado, lum inoso, donde no hay arrib a-
abajo, ni derecha-izquireda, ni de lante-
detrás. El tiempo suspenso. Un suceso 
anterior se rep ite, exacto, ante el es-
pectador : un fragmento de las esca l ina-
tas y , materia l izado , su re fl ejo en el 
techo. 
Planta semisótano. Aulas 
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